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摘要 : 经 济全球化是人类历 史 发展的不可逆转的潮流
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近 20 年的 巨大成就说明 了参与全球化的必要性
,
但是对于外资的 负效应也要加 紧研 究
。
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1单项投资额急剧增长 ; Z MN E S系统进人市场 ;
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调整的主动性 ; (2) 国民经济更易为国际市场左右
。
(二 )外资并购分析
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